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Työttömyyskysymys 
eduskunnassa
duskunnassa teki sd. ryhmä seuraavan vä- 
1.1 likysymyksen hallitukselle:
1) Onko hallituksen tiedossa, että valtion var­
sinaisissa sekä varsinkin varatöissä maksetaan 
sellaisia luonnottoman alhaisia palkkoja, että 
työntekijäin on pakko toimeentullakseen turvau­
tua kunnallisen köyhäinhoidon apuun?
2) Mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt 
tai aikooko ryhtyä tämän epäkohdan korjaa­
miseksi sekä yleensä työttöm yyden ja sen aiheut­
taman hädän lieventämiseksi?
Miina Sillanpään lausunto asiasta 26/4.
Me olemme eduskunnassa saaneet koko tämän 
istuntokauden ajan tutustua hallituksen pulaesi- 
tyksiin, joista useimmat ovat kohdistuneet 
maatalouspulan lieventämiseen. Työväen kes­
kuudessa tapahtuneeseen työttömyyshätään ei 
hallitus ole ehtinyt paljoakaan huomiota kiin­
nittää siitä yksinkertaisesta syystä, että työväen 
toimeenpanemat työttömäin kokoukset ovat o l­
leet rauhallisia, niistä useimmat pidetty poliisin 
valvonnan alaisina. Toista ovat olleet rnaata- 
louspulamiesten toimeenpanemat kokoukset, jon ­
ne hädänalaiset ovat ajaneet loistoautoillaan, 
kuten sanomalehdet ovat kertoneet. Näissä k o ­
kouksissa on sitten keksimällä keksitty yhä pi- 
demälle meneviä vaatimuksia, joita on esitetty 
ponsien ja lähetystöjen kautta eduskuntaryhmil­
le, hallitukselle ja  presidentille. Maatalouspula- 
miehet ovat vaikutusvaltaista väkeä, joten heidän 
vaatimuksensa ovat siinä määrin joutuneet etu­
alalle, että työttömien hädänalaista asemaa on 
hallituksesta käsin vain vähän muistettu.
Työttöm ien lukumäärä koko maassa on lähem ­
mä 100,000 henkeä. Helsingin kunnan työnväli­
tystoimiston kirjoissa oli viime lauantaina 8,759 
joille ei kunta eikä valtio ollut voinut tarjota m in­
käänlaista työtä, näistä naisia 1,898. Ja työttö­
mäin lukumäärä on Helsingissäkin kohoamassa. 
Näinä päivinä vapautuu 450 naista hätäapukurs- 
seilta, ja miehiä erotetaan jatkuvasti kunnan va- 
ratöistä. Kevään tullen ei ainakaan toistaiseksi 
näytä tilanne toivorikkaammalta. Yksityinen yrit­
teliäisyys ei ole jaksanut herätä, jos ei kunnan ja 
valtion toimesta saada töitä käyntiin.
Erikoisesti tahtoisin kiinnittää huom iota työttö­
mäin naisten asemaan. Näin työttömyyskautena 
ilmenee varsin selvästi, miten ammattikasvatuk­
sen puute tekee mahdottomaksi sopivien hätäapu­
töiden järjestelyn. Hätäaputöinä ei ole keksitty 
naisille muuta kuin käsityöt, ja useimmat työttö­
mistä naisista ovat siinä ammattitaidottomia. Ai­
noa keino on panna toimeen ammattikursseja, 
joita useilla paikkakunnilla onkin yritetty, mutta 
käsityöt ovat niin vaikeat tehdä, ettei niitä muuta­
massa viikossa opi niin, että sillä työllä leipänsä 
ansaitsisi. Eikä käsitöitä, joita suuremmassa 
määrässä valmistetaan, saada kaupaksi, siinä il­
menee taas sama pulan aihe kuin muuallakin, ja 
sitäpaitsi varsinaiset käsityöntekijät jäävät vuo­
rostaan työttömiksi.
Viime viikolla kerrottiin erään työläisäidin 
kuolleen nälkään. Uutinen vavahdutti kanssaih­
misiä. Tänään Porvoon köyhäinhoidon johtaja 
rientää kertomaan, ettei köyhäinhoidolta oltu p yy­
detty apua eikä varatyöhön pääsyä ja että perhe 
oli vasta viime kuussa muuttanut Porvooseen, jät­
täen kuitenkin kertomatta olisiko kysymyksessä 
olevalla miehellä ollut mahdollisuus saada apua 
tai työtä, hän kun ei ollut henkikirjoilla Porvoos­
sa.
Kuinka m oni perhe onkaan joutunut samaan 
asemaan kuin Tötterm an’in perhe Porvoossa. 
Työnpuutteen takia joutuu pakostakin muutta­
maan pitäjästä pitäjään, jolloin lain kirjaimen 
mukaan ei tällaisella ole kotipaikkaoikeutta mis­
sään.
Työttöm yyden pahin seuralainen on alle elin-' 
tasominimin painetut palkat. Nämä alhaiset pal­
kat vaikuttavat kaikkein turmiallisimmin kotei­
hin, joissa äidit usein suuren lapsilauman kanssa 
saavat taistella olemassaolosta ilman välttämät­
tömiä aineellisia varoja. Äiti ei voi jättää lap­
siaan, ja  hänellä on ainainen huoli siitä, mistä 
saada nälkäisille lapsilleen ruokaa, mistä vilusta 
väriseville pienokaisille vaatteita, niistä puita 
lämmittämiseen, useat vielä asunnoista häädet­
tyinä joutuvat harhailemaan kodittomana. Nä­
mä kärsimykset voivat jatkua jopa nälkäkuole­
maan, joista esimerkkejäkin on. Tutkimatta jää, 
kuinka suuri prosentti kulkutaudeista ja kuole­
mantapauksista on aiheutunut elintarpeiden 
puutteesta. Heikontunut terveys, kulkutaudit ja 
varsinkin lasten terveyden murtuminen voi tuot­
taa arvaamattomia seurauksia. Useat järkyttä­
vät murhenäytelmät osoittavat, miten epätoivoi­
nen tilanne on. Työttöm yyden seuraukset ovat 
perheellisille arvaamatoman raskaat, mutta per­
heettömien työttömien asema ei ole helpompi, ei
Kaikuja Englannin työläisnaisten 
kongressivalmisteluista
" B j ln s i  kuiin puolivälissä pidetään 
M A Englannin työväenpuolueen nais- , 
järjestön kongressi Brightonissa, 
Etelä-Englannissa. Mainittu kaupunki 
on sivumennen sanoen hyvin suosittu 
kesänviettopaikka. Kongressiin odo­
tetaan saapuvan satoja edustajia ym ­
päri maan ja aina ulkomaita myöten 
—  Suomeenkin on tullut kutsu, vaik­
kakaan sitä ei voitane noudattaa, ajat 
eivät salli kuluja. Mutta liengessäm- 
me voimme kyllä olla mukana. Niin­
pä tarkastelemme nyt senraavassa hie­
man kokouksen ohjelm aa ja kesem- 
mällä teemme sitten mielikuvituksen 
siivin matkan Englantiin. Silloin meil­
lä on jo  kuviakin kongressista.
Koska on kyseessä erään m aailm an­
vallan johtoinaan naisten kokous, 011 ohjelmakin 
vastaavanlainen. Se ei siis rajoitu vain nim en­
omaan Englantia koskeviin kysymyksiin tai ylei­
siin kansainvälisiin pulmiin, vaan ulottuu samalla 
koko Brittein maailmanvallan sisä- ja ulkopoli-
kotia, ei auttajaa. Työnjärjestelyssäkin asete­
taan perheelliset etualalle. Näin jäävät työttö­
mät joutilaiksi päivästä päivään, viikosta viik­
koon, jopa voi jatkua kuukausia, jopa vuosia, 
siinä helposti voi. joutua rikosten teille, siihen jo 
yksin toimettomuus ja hätä houkuttelevat.
Rikollisuuden levenemisen yhtenä vaikuttava­
na tekijänä on työttömyys, samoinkuin prosli- 
tutsionin lisääntymiseenkin.
Nykyinen taloudellinen pulakausi on niin laa­
juuteen kuin laatuunkin nähden ennentuntema- 
ton. Sekä elintarve- että teollisuustuotteita 011 
varastot kukkuroillaan. Ihmisiltä puuttuu vain 
ostokyky. Eikä ostokykyä saadakaan nouse­
maan ennenkuin työt alkavat ja palkkataso k o ­
hoaa. Tässä on siis erittäin vaikeasti selvitettävä 
pulma. Koneiden avulla valmistuu yhä enem­
män tuotteita, joita ei saada kaupaksi, koska yhä 
vähemmän tarvitaan työntekijöitä ja palkat pi­
detään alhaisina, suuren osan työläisistä ollessa 
kokonaan työttöminä. Eipä siis ole ihme, että 
eräiden porvarillistenkin talousmiesten mieleen 
011 syöpynyt ajatus, että olisi siirryttävä suunni­
telmanmukaiseen talousjärjestelmään. Ja var­
mana voidaan pitää, että talouspulista ei päästä, 
ennenkuin koko tuotanto säännöstellään todellis­
ta tarvetta tyydyttämään.
Puutarhnesikaupungin katu Englannissa.
hikkaan. Englannin työläisnaiset toteuttavat näin 
itse käytännössä kansainvälisyysperiaatteitaan. 
Näiden, meille kaukaisten Intian- y.m. kysym ys­
ten ohessa tullaan kokouksessa käsittelemään 
myös sellaisia perin tuttuja ja läheisiä asioita kuin 
aseidenriisunta, 40-tunnin työviikko ja raittius- 
kysymys.
Aseidenriisunnasta on 7 eri naisosastoa tehnyt 
ehdotuksensa. Niissä yleensä asetutaan tinkimät­
tömästi täydellisen aseistariisumisen kannalle. 
Toveri Susan Lawrence ehdottaa, että konferens­
si hyväksyisi päätöslauselman, joka tykkänään 
kieltää vedenalaisten käytön.
Myös sotakorvausasia otetaan esille. Siitä on 2 
ehdotusta, joissa vaaditaan toimenpiteitä sotakor- 
vausrasitusten lieventämiseksi.
Intian kysym yksen suhteen ehdotetaan vaati­
musta, että hallituksen 011 täytettävä Pyöreän 
pöydän kongerenssissa antamansa lupaukset.
Nuorten työläisten ikärajaa aiotaan vaatia ko­
rotettavaksi ja vanhuusvakuutuslakia sikäli uu­
distettavaksi, että jos aviopari 011 ollut naimisis­
sa 25 vuotta ja mies on eläkkeeseen oikeutettu, 
niin myös vaim o saisi eläkkeen, vaikkei hän vie­
lä olisikaan täydessä eläkeiässä.
Työttöm yysvakuutushan  eräät rajoittavat mää­
räykset samoinkuin tv ött ö m yy .s vakuutus 1 a k 1 yli­
päänsäkin muodostuvat epäilemättä kokouksen 
keskeisimmiksi kysymyksiksi. Niistä on 18 eri 
alustusta, joissa yleensä vaaditaan parannuksia 
nyt voimassaolevaan lakiin sekä työttömien ase­
maa huonontavien lakipykälien poistamista. An­
karan työttömyystilanteen vuoksi tehdään niin-
